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ABSTRACT
Educational scholarship has long been growing on the internet, making it easier for people to register. Therefore, it is required to
make Registration Information System of the Scholarship Recipient Candidate for the process of submitting the files of an effective
and efficient program of this website or information system when the proposer has entered into the system, the proposer can view
data such as program name, name of the criterion, closing date and opening date of registration, so that the proposer can find out the
deadline for registration.
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Beasiswa pendidikan telah lama berkembang diinternet, mempermudah masyarat untuk meregistrasi. Oleh karena itu, dibutuhkan
pembuatan Sistem Informasi Registrasi Calon Penerima Beasiswa untuk proses pengajuan berkas â€“ berkas suatu program secara
efektif dan efisien Website atau sistem informasi ini ketika pengusul telah masuk ke dalam sistem, pengusul dapat melihat data -
data seperti nama program, nama kriteria, tanggal tutup dan tanggal buka pendaftaran, sehingga pengusul dapat mengetahui batas
waktu masa berlakunya pendaftaran.
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